



作力 日本列 島的最基本的生活方式稻 作文化,一 般都承杁是 中国稻作 文
化的f,対 此根少有 人持昇侠。 中国的稻作文化起源干長江 中下游地 区
,
対此也根少有 人不 賛同。 然而,中 国的稻作文 化到 底杁ロ那条路銭侍 人 日本?
対此 則余悦紛 宏。其 中牽渉的 呵題恨 多,最 重要的可 旧拮 殉丙ノト,一 、稻作
文化杁 中国佳 到 日本是否必須祭迂朝鮮半 島、二r如 果説稻作 文化杁 中国侍
到 日本列 島必須先 鐙迂朝鮮半 島,那 ム,是 鑑迂 陪路迩是水 路侍到 朝鮮 半 島,
然后再到 日本列 島的?而 解決該槍争 焦点 的美健 則是、三、 四千年前 的航海
条件是否可能辻人宜接杁 中国江南渡海到述朝鮮半 島和 日本列 島?対 逮一友
生子史前的中輔和 中 日的重要文 化現象的探村,其 実美系到奈亜渚 民族 的人
秤交 融、文 明友展 以及文 化走向等重大 向題 的研 究。
根据考古資料,中 外学者普遍承杁長 江中下流地 区是 中国稻 作文 化的主
要 友源地・ 其 中最 重要 的代 表,便 是河姻渡 文化。河娚 渡第 四文化展距今豹
7000年 ・在較大面枳萢園 内普遍炭現稻 谷遺存。有 的地 方稻 谷、稻売、茎 叶等
交互 混染・形成0.2-0.5米 厚的堆枳展,最 厚 赴超迂1米 。稻美遺存数 量之 多,
保存之完好,都 是 中国新石器 吋代考古乃至世 界新石器 財代 考古 史上竿 兄的。
宕与弓家浜文化桐 多夢家角遺吐 出土的稻 谷,都 是世 界上 目前最古 老的人工
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栽培稻。 游修齢 提出可 以把太湖地 区 以水稻秤植 均主要特征 的文 化序列 区分
力三秤,第 一秤是 河姻渡 文 化(第 三、 第四文 化P)距 今6000-7000年,以 央
炭黒 陶、少量彩 陶殉特 征,主 要 分布在r許紹平原 奈部。第二紳是島家浜文 化,
距'ter5000-6000年,以 央炭fl陶 、泥鉦陶殉特征,分 布在太湖 周園。 第三紳 良
渚文 化,距 今・4000-5000年,以 央細砂 的灰黒 陶、黒皮陶 殉特征・漸江 境 内的
良渚文 化密集在太湖流域,向 奈一宜延伸到 奈海 之演。 江芥境 内的 良渚 文化
遺趾 目前 已皮現54処,速 些遺趾 的文 化面貌 大体上和漸 江、上 海Y1的 良渚
文化遺趾一 致。(1)男据1997年 的 《銭江晩振 》振道,宅 以 《湖南炭現 世 界最
早 的稻 田》/J題,杁 力湖南省濃具城 丁 山古城遺趾 的友掘具有刻 吋代 的意又,
不俣 把中国建城 的!./J史往前大大推逃 了一 歩,特 別是在該遺M現 了6000年
前的世 界上最古的水稻 田遺吐,逃 一 歩証 明了包括 洞庭湖 区在 内的 長江 中下
游地区的稻作文 化在世 界上 的最早起 源地位。"距sOOO年 前 的 水 稻 田是 因
圧在大 渓文 化城 塙下而被保炉下来的。 田面平整,灰 白色沃土厚約30多 厘米,
捲 出丙条 田填 非常規 則、清晰,在 昆微 鏡下,泥 土 中的水稻稻 叶和稻売 的珪
屓体 清晰可 見,其 単位 面枳 内的数 量与現在 的水稻 田基本接 近・ 稻 田附近逐
有水 淘,水 塘等灌慨没施,悦 明当吋的稻作栽 培科植水平 已十分 友込・憂 元疑
同,宅 匂江赤昊具草鮭 山友現的水稻 田同/J目 前世 界上最早的 稻 田・ 反映 了
洞庭 湖6000年 前 已遡i人較成 熟的稻 作衣並経 済・跡段,具 有剣 吋代 的意叉。"(2)
美干江南是 中国稻作文 化的起 源地,速 在 考古学界 巳成共源。 戸文 明在
《中国稻作 衣並的起 源》一文 中i人殉,長 江下游 及其 附近是 中国栽培稻起 源
的一 ノト重要 中心,稻 作 牧豊的友展是 以此 中心 出友,像 波浪一祥逐 級向周囹
打L展升来的。{3)1989年,再 氏又根据80年 代 以来各地新石器M`J代稻作 遺存的
大量新資料y撰 成 《略詑 中国栽 培稻 的起源和俸播 》一文,在 重 申旧悦的 同
N`J,他 迩根据 対迄 今 己知的近70梵 史前栽培稻遺存 的年代順 序,勾 画出一幅
中国稻作 牧」L起源和侍播 的路銭 圏 。(4)他杁 力,公 元前 釣5000-4000年 的吋候,
中国栽培稻主要集 中在 長江下 游和杭 州湾的一小快地方,以 及長 江中游 几全
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零星的地 点;到 公 元前 豹4000-3000年 吋,伝 江 中下游平原 的狭長地帯 巳普遍
秤植水稻;送 人公元前3000-ZOOo年 之F示,稻 作 文化 已有恨大的友展,向 南‡　
展到湖南、江西 中部和漸江 中南部,前 鋒 到込　奈北部、向北則折 展到准 河
流域 以北;降 至公元前約2000-1000年 同,稻 作 衣並的分布 区送 一歩ザ大,南
至福 建、 台湾、　奈、四川和云南,北 到 山奈、 河南和陳西,已 蛭基本接近
現代 水稻分布 的格局。
日本最早的稻作遺趾児 干北 九州 的板付。板付 型陶器是 日本早期弥生文
化的典 型遺物。該遺趾的友掘証 明,北 九州在縄文 晩期 已升始有稻作,出 土
有 炭化的稻 谷;吋 同豹距今3000年 。 中、 日丙国大 多数学者杁 殉,日 本的稻
作文 化淵 源干中国稻作文 化的奈侍 。 一 些 学 者 対 己友掘 的稻 谷、稻 米和稻
谷圧痕避行研究,汰 力弥生吋代 日本秤植 的稻 谷,同 江南地区友現的稻 谷扱
其相 似。㈲ 所 以,越 来越 多的学者杁 殉、 杁長 江下 游的漸 江省到済州島、朝
鮮 半 島、 日本西北,是 中国稻作文化f的 最這 当的路銭。⑥ 碗実,学 者伯
普 遍杁 殉 日本稻作起 源是受 中国大 陪的影Q[p],然 而現在的 同題是,日 本 史前
稻作是杁"邨 里"(where)、 是杁"什 広"(what)途 径侍 入的?
迄今力止所杁殉可能的
途径有三 条、一・是 北路,経
由隼北,辻 朝鮮到 日本 九州;
二是 南路,由 沿海的 島均 台
湾、硫球 等侍 到九州;三 是
中路,由 長 江 口先 至南部朝
鮮,再 至 九州,或 杁長江 口
宜込 九州。佐佐木 高明殉此
以几TT史 前石 鎌的分布 殉依
据画 出了稻作文 化杁 中国奈
侍 日本的示意 圏⑦、
CG
稻 作"17入 日本 的 三秤 可 能 途 径(佐 佐 木 高 明)
口長方形大 糠rう 半圓形宜辺石糠 ・帯噛 石篠
ワ半圓形凸辺石練A紡 錘形石諌
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游修齢 将 中、 日各学者的LG点 綜合起 来,旧 納殉 以下 四点,
1、 半 圓形凸辺石鎌,日 本学者称作 日本石 鎌(圏 中黒半 月形),是 日本
新石 器弥生吋期的特征石 器,　 涯分布干 日本 及朝鮮和 長江下 游太湖流域。
日本考古学者 杁殉速稗石 練是随稻作 杁長江 口宜接跨 海沿囲 中nlb速 条路銭
侍到 日本的。
2、 日本学者牧 集了皿洲不 同地区的766・乍水 稲 品紳i分 析 其 酉旨IY同功
醇的醇譜,拮 詑是亜 洲的 中部(云 南、泰緬、 印度奈北)的 品TT変 昇萢園大,
是水稲 的変昇 中心,亜 洲南部和北部 的品秤変昇 比較筒単,是 水稻 倍 播的ザ
散地 区。据醇譜 的変昇萢囹和"地 理漸変n的 特点,推 測 日本的水稻 品科可
能由 中国的長江 口侍至 日本。
3,安 志敏杁文化遺物如玉、漆器 干穫 式建 筑等方面避行 比較,指 出
日本的石映(一 稗快状耳怖)是 日本縄文前 期代 表遺物之一,宅 的形制 同長
江中下游 出土玉 器相似,可 能是受 到長江下游 的影 吻。+7/V江河鰐渡 ・嘉只 巧
家浜、昊巣邸城 、上海樫 澤、常州昊 具草鮭 山、常 州圷i敦 昊江梅堰,武 逃
溢家塘、南京北 明阻菅等地都有玉 映出土,其 形式都与 日本石映相似・ 日本
縄文 前期 出土的精 致漆杭,其 来源也 当和 中国的 長江下 游如 河娚 渡等地文化
有 美。(8)干税式建筑是長江流域 及其 以南 的典 型土著建筑形式,日 本至少杁
弥生文 化以来 已経 出現 了干税 式建 筑,因 而表現 出勾長 江流域的密切 美系。
4、 日本海有来 自北方継鞘 海峡的里 蔓寒流和来 自南方的経 台湾海峡、
硫球群 島北上 的暖流。 這秤南北海流的移劫,曽 杁 臼本西部沿岸的漂着物上
得到 証実。由 中国江赤、1折江宜接到 込 日本九州的 奈流路銭,不11局 限予有
史 以后 的遣唐使等 貿易 商船 的来往,這 条航銭可能早在 史前 吋期即 已存在(9)
綜上所 述,庖 該杁 殉杁 中国江斯一帯宜接 奈渡 至 日本的路銭最有 悦服 力。
然而陣文隼在 《中国稻 作的起源和 奈侍 日本的路銭》一文 中悦、"如果 杁地理
位 置来看,在 造船和航 海技木扱不 友込的逓古 日寸代,最 早知 道浩潮 的大海対
岸有一冷 日本 島井且能勾之交往 的,大 概 述是 活妖在=-f'北和隼南沿海一・帯 的
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人伯,尤 其是杁隼北餐 陪路到輔半 島南端再辻 対島海 峡到込 日本北 九州,在
当吋是一条最方便 、最安 全 因而亦是来往最頻繁的路銭,其 次是杁 山奈半 島
鋒水 路到輔国再韓 日本的路銭。"(1①通違輔 国忠清南道扶余郡草村面松菊里 史
前遺趾 的考古 友掘,"出 土 文 物 中最 引 人注意的是在房基遺趾上友現的炭化
米粒,速 給我伯提供 了証 明青綱 器吋代 已普遍栽培 稻 子 的 重 要 資 料。'畑随
着考古友掘的送展,朝 鮮半 島的稻作 衣並遺趾 不断被友現,対 其稻作 衣並起
源的研究也不断取得新 的成果。据輔 国学者李 春宇的統汁,七 十年代 以来,
朝鮮 半 島友現的有 稻谷遺存的遺趾有15処,除 全夢南道!夢州友現的是花粉 之
タト,其 他 遺趾 友現的都 是炭化米和稻圧痕 。=12)這些遺趾 中最 重要的是欣岩 里、
松 菊里和 平壌 市湖 南里的南京遺趾。欣 岩 里出土炭 化 米81粒,吋 同 距 今 釣
3260-2670(B),遺 趾所 在地是高干水面80-100米 的丘 陵上,所 以可能不是水 田
稻作。南京遺趾 出土炭 化米250粒,吋 呵距・今約3050年,伴 出的迩有 粟、黍 、
高梁等旱地作 物。松菊里遺趾年代較 晩,距 今約2715-2670年,在 遺趾 的54号
居住遺迩 中出土395克 炭化米,在 速里没有 友現旱 地作物 的谷粒 。這些 美予朝
鮮 半 島稻作 牧並起 源的友現和研究対干 日本稻作文 化起 源的探 究都具有十分
重要 的意又。
如果説 中国的稻作 文化`丁 日本必須祭迂朝鮮半 島,那 ム,対 干朝鮮半
島的稻作文 化起 源的研 究就成殉対 日本稻作文化起源研究的不可否訣的____.。
迭祥 的活,首 先 面II缶的向題就是,中 国稻作 文化 奈侍朝鮮半 島到底是 鐙由 陪
路迩是鐙 由海路?速 就首先 需要 考察稻作 文化杁 防路或海 路侍 人朝鮮 半島的
可能性。
因河北省和迂守省所有的 史前遺趾能友現 的都是粟和黍等耐 寒旱衣作物,
象河北省至今 尚未友現稻作 遺趾 。迂宇省的紅 山文 化、新 尿文 化,.現 的谷物
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是 粟和黍。 銭温和 水利条件都 是友展水稻 的 限制 条件,因 此在 考古友掘 上,
太湖地区 以北的稻作 遺趾昆 得 十分稀 少。 目前 所知俣 山奈半 島的栖 霞尤 山遺
1趾中友現有稻 売和稻売 印痕,該 地 均北X37°15',是80年 代前期能知的 史前
栽培稻 的最北 界限。αの 当然,近 年在 大連湾的大u子 遺趾 的一座房 基中友現
有 距今3000年 之前的炭化梗稻 遺存,速 把 史前栽培稻 的最北界限推移到 了北
X39・ 左 右。但 即便 如 此,迩 是不 能推翻稻作文 化元法祭 陪路侍播到朝鮮半
島的qLG。 杁地 圏上可 以看 出,大 達 湾在迂奈半 島的尖端 処,与 山'丁半 島隔
海相望。如果是杁 陪路侍 播,則 須経這錦州和盆綿 以北的地区,而 該地区則
在 北X41° 以上,杁 現有的考 古友掘 来看,史 前 的稻 谷TT植 尚元此可能性。庇
該速祥悦,大 連湾一帯地 区稻 谷遺存 的考古 友現,尽 管其錦度 己往 北超 越了
37。15'的侍統結詑,但 却 更辻 人看 出稻作 文化沿海路f々播的述 象,因/J其
悦稻作文 化是 自山t半 島杁 陪路佑播多杢由迂 宗湾 以北的錦 州、盆錦 一帯到込
迂奈半 島的可能性大,倒 不如悦是杁 海路侍 播宜接跨越渤 海海峡到込迂 奈半
島的可能性大。
既然杁北路特 別是 杁路 陪侍播的現点遇到 了速祥 的障碍,那 ム杁南路即
由南 中国沿海,鑑 台湾、硫 球等北上至 九州速祥的路銭,也 主要 是一些学者
杁 民族学方面所作 的推泥,比 如 日本有 人到 中国云南一帯凋査少数 民族 的食
物(主 要是紅米糀稻)、居住,祭 杷 対歌和招魂等,杁 民俗 的角度,同 日本的
美似民俗逃行 対 比,杁 殉 日本文化 的根11到 藏緬活 系各族 中去撲。故而得 出
先侍人 日本的庇是嬬稻,而 且是紅 米等等,其 路銭也庖是南 中国海・這 蚤然
値得探 索,但 到底映 乏考古上 的証据,其 中掃測的成分 太 多・
毛昭晰一宜堅 持杁力稲作 文 化的 奈侍朝鮮半 島是 杁長江 口跨越奈海和黄
海的宜接海路侍播。他 対稻作 文化'丁 比較有可能性 的海路作 了速祥的分杭
第一条,杁 長 江下 游経 山/J半 島、迂奈半 島到朝鮮半 島q5)。第二 条,r江
下 游経 山f半 島渡 黄海至朝鮮 半 島。 第三 条,杁 准 河下 游渡黄海到朝鮮半 島。
第四条,杁 長江下游和杭 州湾地 区的漸 江向奈直述朝鮮 半 島。他 分析 道、 第
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0条 路銭 因近年在大逢湾的大p子 遺趾的一座房基 中友現有 距今3000年 之前
的炭化梗稻 遺存而被 一些学者蟄 同。但是也是在迂 奈半 島的大連市,在 其附
近的郭家村遺趾 的一座房趾 中友現 了装在 席箋 中已炭化的粟。 速告訴我 伯稻
作牧 並即使在f途 中曽在 迂f半 島停 留,但 充其 量只 能是"勾 粟作 技木同
N'J存在","不 可能是稻作 奈侍 的主銭"㈹ 第二 条路銭也存在着相似 的同題。
古代 山奈是粟作牧並地 区,稻 作 的考 古材料 実在太 少,栖 霞栃 家圏友現的是
稻売稻 谷痕 述。1994年 《衣並考古》 第1期 第75頁 友表了一条恨短 的消 息,
扱道 山奈 日照市友現"許 多破化穎粒","其 中10余 粒 殉人工栽培稻 粁実,可
能力梗稻",1994年1月23日,《 中国文物振》美干莞王城 遺趾的文章 中也提
到這件事,但 此后 没有看 到更悌 多田的扱 道。 第三条路銭,准 河下游 的稻作考
古材料也恨少,目 前所知的江赤達云港二洞村 曽采集到央有稻売 的紅焼土,
簸楡 具盆含城 遺吐 曽采集到炭化稻粒和 奈海具 焦庄遺吐据 悦 曽采集到 商代 炭
化稻粒,報 道都非常 筒短,而 且都是采 集品,(m根 据迭些材料恨ヌ住作 出稻作 衣
並杁准河下游宜接渡海到込朝鮮 半 島的A。"如 果把上 面三 条路銭(迂 奈半
島、 山奈半 島和准 河下 游)的 稻作 遺趾加在 一起,其 忌数迩不 及朝鮮半 島稻
作遺吐 的0半,速 恵使 人序 生一科・感覚,那 就是先秦 吋代稻作 牧並在速些地
方 井没有姑住脚眼。我 的浅児是,稻 作 奈侍 的最 可能 的路銭是 第四条,也 就
是杁江南地 区渡海宜接到込朝鮮半 島和 日本。 由干迭 条路銭海上航程 較辺,
所 以有些 人汰殉先秦N'J代的 人要越迂迭祥的大海送行交往,是 不可能 的事。
但是分析各方面的 因素,速 条路銭実在 比其他 各 条 路 銭具 各 更 光 伏 越 的条
件。(181
第一,江 南地 区是 中国稻作 衣並的友源地,迭 里 的古代居 民 自透人 衣耕
生活之 吋,就 以稻米 凶主 食。只有居住在江 南的逮祥一些長期杁事稻 作衣 並
的衣耕 民オ有 可能成殉稻作 的侍 播者。 第二,侍 播稻作衣並的 衣耕 民,除 了
熟悉稻作 技木之外,迩 庖該有 海上航行 的条件和径験。 江南海岸銭 曲折,港
湾M多,島 嶋密布,均 古代 居民的海上活劫創造 了 良好的 条件。河栂渡遺 趾、
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第三、 四文 化展 普出土六支 木漿,比 河娚渡 吋代 晩些 的昊来銭 山{遺 趾和杭
州水 田販遺趾 也 出土 了几支木漿。迭些 木漿的友現,証 明長江下 游的杭 州湾
地区在 新石器 吋代水上航行 已鐙相 当普 遍。 速秤航行 不俣俣局 限干 内河或湖
泊,而 且 早在 河 娚 渡 吋 期 就 已経 友展到 海上 了。 第三,杁 海 流和季 風等 自
然 因素来悦,江 南道路也 具有根有利 的条件。江南f面 的海流,毎 年1至4
月杁北住南。5月 扮 升始韓 向奈北。6至8月 都 是杁南流 向f北 。杁9月 汗
始到次年4月,又 杁北向南。X19)而中国是典 型 的季夙 国家,特 別是 沿海地 区,
冬季 多北風和西北風,夏 季 多南風,春 季 多奈北凪和 奈風,秋 季 多西夙和西
南夙。在造船並和航海 技木.`不 是根 友込 的吋候,借 助海流和季風杁 中国的
江南(特 別是舟 山群 島)用 比較筒随的航 海工具渡海宜込朝鮮半 島,是 比杁
山奈半 島渡海更殉理 想的航銭。伽)
中国的稻作文 化到底r那 条路銭俸 人 日本,由 再多召璽等主編、在 中 日丙
国出版的 《中 日文化交流 史大系 ・Ill史巻》在綜 合分析 了秤秤 奈侍 路銭 的悦
法后杁力"各 有理 由,也 各有 弱点"。"由 長 江下 游宜接侍 人悦 的弱点,在 干
在 当吋条件下横渡f海 較 殉 困碓。 但若遇合 這的 海流 及季市風,是 否也会有
僥幸成功 的可能?経 朝鮮 半 島同接 侍人悦,在 航 海条件上 比前者悦較合理些,
但弱点在子北方錦度 高,『 温低,稻 作不 易成 活。速些都有待 予ri歩 友掘
勾研究。"⑳
任何事物 的存在和侍播都得 以吋 同和 室同殉条件,稻 作文化亦 然。在稻
作 的起 源和侍播 中,江 南地 区的地位和作 用都是最 殉重要 的・1目 前所知 的
材料来看,{又 在漸 江一省 己友現新石 器吋代有稻 谷遺存的遺趾20梵 ・其 中最
著 名的有余挑 河婿 渡、桐y家 角、昊来銭 山{、 杭州水 田阪等遺趾・ 河姻
渡遺趾 和 多家角遺趾的年代都在 距今7000年 前。特 別是 河婦渡遺趾,出 土的
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稻 谷、器物 、建筑和 劫植物遺存 之 多是 中国任何一ノト史前稻作遺趾所 元法相
比的。河姻渡 遺趾1973年 第一 次友掘 吋,在 第四文 化展約400平 方 米 的 萢 囹
内友現 了大量稻 谷、稻売和稻草的堆枳、有 人佑算 当吋速些稻 谷忌重 量該込
一百 多頓
。河姻渡 遺趾友 現的衣具数量也恨 多。這些情況悦 明河姻渡 的史前
人美秤植稻 谷 已祭具 有 了羊 富的経験,所 以長江下游和杭 州湾地 区栽培稻谷
的尻 史一 定 比7000年Y要 早得 多。
河姻渡 文化跨迂 江河和 浅海向タト打散}這 己被考古友現 及研究所証実。
以河娚渡遺吐 第四/J代 表的河姻 渡文 化早期 遺存,与 以多家角遺趾 第四展
均代 表的 馬家浜文化y家 角美 型,年 代相 当,存 留文物 中陶器的六角形 口沿
的 盆盒美和弧欽 口双耳鉢等形制接近,表 明丙者之 呵存在着一定的朕系。(22)
有人甚至杁殉 島家浜文 化是 由河婬渡文化友展而来i也 有 人訊殉 馬家浜文 化
男有 来源,分 属 丙ノト考古学文化。 当然不管志祥,宅 伯之 同的相互朕系和影
A(p]則是明昆的,如 河娚 渡遺吐第二展的泥 屓外紅里黒陶、牛耳形的罐等,与
弓家 浜文 化的有相 似之梵,悦 明了河姻渡 文化晩期受 了巧家浜文化的影 ロ向Q
同吋,在 河娚渡遺赴 述友現一 件作/J家 浜文 化代 表性 陶器的残寛槍釜,杁
其可見 巧家浜文化 的明B影 鴫。⑫壌)因当吋迭 丙秤文 化区域 殉銭塘 江和杭 州湾
所 隔,宅 イ「]相互同的交流必須有相 庖的水上 交通工具,由 此可見 当N .̀i的人伯
巳鐙具有跨 江渡河的能力。
男外,河 娚渡文化 向外海侍播ガ展 的史実也 力近年来 的考古:n所 証 実。
80年 代 即相継在舟 山本 島的定海具 白泉 遺吐 、岱 山具大 巨島的跡家 山遺 吐友
現 了明豆 属河娚 渡文化的新石器遺存。 白泉遺吐 出土的 陶器u陶 屓較粗 松,
焼制火候較低,以 素面/`」主,陶 贋 以央砂 虹陶較 多,泥 贋鉦茨 陶較少,述 有 一一
些少 量的央炭黒 陶。出土器物 筒単,収 釜、鼎、罐、豆、支座几秤。如牛鼻式
罐耳、 多角沿釜 、猪鼻形、象鼻形支座等器物与余挑河栂渡 第二、一文化展
出土器物 相 比,在 造型和 陶贋上都基本相 同。"⑫O速梵遺趾石 器 出土不 多,{又
石斧、石f、 石 紡翰几秤 。該遺趾的相 対年代和余眺河姻渡 第二文 化展年代
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大致相 当。"跡 家 山遺趾 出土的 陶器根 多,陶 贋較硬,俣 央砂鉦灰 陶、泥 贋虹
灰 陶二系。蚊怖花祥 多,出 土器物 器型也 恨 多。有,鼎 、釜、罐、豆、箆、
盆、盆、器蓋、支座、壷等。尤其是 一 件 大 盆,口 径 込58厘 米。 豆、箆 等
器,与 青浦嶺 澤遺趾 中展出土的器物相 同,有 的紋怖也相似。我伯杁 殉核遺
趾的相 対年代与余挑河娚 第一文 化展"㈱,青 浦松澤遺肚 中展文化相 同。㈱杁
遺L附 近釆集 的遺物来看,有 的器物 表現出較晩的因素,有 的 巳鑑晩至 良渚
文化 醗段。… …杁 以上二 処遺趾 的実物和遺趾 的位 置来看,当 吋的生声 方式
元疑要 包括狩 猫、 衣耕、 家葬畜牧ri、..和 大 量的蛤蝟等水生劫植物 的采
集在 内。迭也能悦 明海 島和 沿海地 区主要 是 依 推 自己特 殊 的 自然 資 源 而 生
存。"⑳
如果悦横渡銭塘 江或杭 州湾,迩 存在着在枯 水季市不用舟筏游泳洒渡 的
可能性,那 ム,杁 大 陪到舟 山本 島,再 由舟 山本 島到大 巨島,則 非得借助水
上工具不可,何 況在 更逸 梵的蝶酒 島也 友現 了新石 器遺存,那 更是不借助舟
筏万万不行 的。井且,迭 些 島嶋 間的出土文物,其 年代 測定所得 的序列 与宅伯
同大 陪的近近 距寓恰好 成正 比。我一1知道,河 姻渡 的四全 文化展経破 一14測定,
己知其 絶対年代"在 送去的30多 ノト禄本 中,其 中 第 四文 化展共測定9・↑・椋
本,最 辺的数据是6950年,最 近是6570年,平 均 値)妬770年,上 限 己込7000
年。 第二文 化展測定椋本4ノ トi年 代 平 均 値'・6141年 。 第二 文 化P距 令 約
5730年,第 一文 化尿距今 約5000年 前后,共 延躾2000年 之 久〇 四ノト文 化P
登圧 美系非常 清楚 。而位 干舟 山本 島中部的 白泉遺趾与河娚渡 第二文 化P年
代大 致相 当,距 今・約6000年3而 更皐外海的位 予岱 山具大 巨島的刊・家 山遺吐
就 与河姻渡 第一 文化展年代 大体相 同,有 的 已晩至 良渚文 化防段,距 今也 有
4000-5000年 左右。這是完全符合早期先 民逐 漸向外海 拓展的吋 呵順序的,更
可 以悦明 当吋河婦 文化 向奈海和黄海沿岸71散 包括稲作文 化在 内的新石 器文
化的史実。 而 当吋的 人伯所能免借的交 通工具,只 能是独 木舟 或筏 所能釆
用 的海上 交通方式,也 只 以能是漂流。
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男外,1999年9月 新 隼社 曽以 《台湾"先 住民"源 自"古 越A≫ 》殉題友
布 消息、 丙岸学者 、研究者 碗杁,台 湾u先 住 民"的 族源主要是大 陪奈南地
区的古越 人。 中隼 民族 史研 究会会長 史式和 台湾l/J史学家黄大受 在対 台湾友
現的大盆坑文 化遺趾 、 圓山文化遺趾等送行研究后,又 将其与代 表古越人生
活的斯 江河娚渡文 化遺吐 等送行 了較全面的対 比。他伯杁 メ7,在 距fiOOO年
到4500年 同,台 湾先住 民中的泰雅、布牧等族 的祖先就 升始杁大 陪奈南沿海
陪繧 迂人 台湾,后 来 又有3次 較大的迂人活劫。 丙人的研 究成果最近 江集殉
《台湾先 住民 中》一壽,已 由九州 困需出版社 出版。這部20万 余字 的著作列
・挙了台湾先住 民的n俗 刃慣 中所保 留下 来的古 越1^L,如 断=X身 、尤蛇崇
拝、映歯勾墨 歯、腰机 妨多只、貫夫衣 与筒裾 、飯稻a_::、 干税 式建筑、男吹
口琴 、女吹鼻策 、父子連名、愚棺 葬、屈肢葬等等,速 些都=是台湾先住 民源
自古越人的有 力証 据。
寿家伯分析iA'・,河 姻渡 文化絶不是孤立的現象,宅 不可能単独友生,
肯定在其 周園逐有許 多同 吋期的遺趾分布。祭辻対 周囹地区的凋査 、勘 察和
友掘,"共 友現河娚渡文 化一 期(即 河娚渡遺趾 第四文 化展。二期 即第三文化
屋,以 此美推)以 后的遺趾30多 梵。此后,在 基本建 没中又陪繧友現十 多梵
遺趾,迄 今 已込46梵 。速一ノトーノト的 人美早期定居点,基 本上分布在杭州湾
北岸杁辮 山至守波的200公 里 古 海 岸r..,特 別是舟 山群 島友 現的几赴河
姻渡 文化晩期的遺趾,逃 一 歩表 明在 距X5000年 左右 的吋候,河 姻渡 人巳能
免借 熟鯨的水上活劫能 力跨 越大 海OH)杁 中国出土的史前炭 化稻 谷遺存在 吋
「司和 室同上的分布也可看 出,余 銚 河娚渡 的距今 約7000年;守 波一 帯的 距今
sOOO年 左右;舟 山本 島的距今5300-5700年 之 「司;台 湾省 的 距7在5000-
4000年 之 同;朝 鮮半 島和 日本列 島的距X3000多 年。 逮里列 出的曇然是 河
栂渡 的稻作文 化対 周辺地 区的影 廟,但 可 以想児,同 吋侍承 迂去的 当然 迩会
包括 河姻渡文 化的其 宅方面的影 駒。
假如 以地梵杭州 湾的河姻渡/J中 心画 圓,其 稻作 文化ザ散的半径 恰好有
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迂`丁半 島、 山奈半 島、朝鮮 半 島、 日本列 島、琉球渚 島和 台湾。 以地梵杭州
湾 口的上 海/J起 始点,到 込大達殉1022公 里,到 込釜 山殉889公 里,到 込仁 川
殉932公 里, 、到込 山奈柴成殉850公 里,到 込 日本九州35900公 里,到 込木浦/;1
600公 里,到 込 済州 島殉500公 里,到 込琉球渚 島殉800-900公 里,到 込 台湾基
隆 殉776公 里。 迭ノト以600-1000公 里力半径 的萢 囹,恰 好与 目前所知的5000-
3000年 的史前稻 作遺肚 分布 地域相 対庖,也 恰好与佐佐 木高明所画的稻作f
俸 日本示 意圏中的半 圓形 凸辺石 糠的散布 地域相 対庖。速也合理地解糧 了/`1
什 ム在大達 湾友現了大U子 稻作 遺吐 而没在錦州一帯友 現,恰 好証 明了稻作
俸播路銭 元法越辻 北X41。 杁 陪路到込迂 奈半 島,而 只能 是通這海路侍播的 何
題。上 述速些地方困%]G江 口呈扇形散 汗,是 海上航銭,或 者 悦是海上 的漂
流路銭 把稻 作文化与速些地方朕 系了起来。 而半 圓形 凸辺石篠 則是這一海上
漂流路銭的物証。
殉了探究這条近古吋代 的海上稻作文 化侍 播路銭的 現実可能性,漸 江大
学輔 国研究所(原 杭 州大学輔 国研 究所)和 輔国探険初 会、奈国大 学共 同策
剣組銀実施 了'96、"97丙 届"中 輔跨海竹筏漂 流学木探険活劫"。96年 的 中輔
漂流 由干受 台風影 廟y竹 筏在 距輔国黒 山島不逓赴 改変方向漂 抵 山f半 島。
97年6月15日 至7月8日,一 名 中国臥員和 四名輔 国臥 員賀取、着最 原始 的水
上 交通工具一一竹 筏,采 用最原始 的交通方 式一 漂 流,収 免季n和 海 流,
不用任何 机械劫力,祭 這24天 波 谷浪尖的顛簸,終 予杁漸江舟 山漂流到 輔国
仁川,完 成 了人美文 献記景 中前所 未有 的壮 挙。通違丙次漂 流,碗 証 了 以下
几点、一、在5月 到9月 的期 岡,只 要是杁 長江 口漂流 出去,在 近乎封 田的
奈海、黄海和渤海 的海域 中,不 是漂 向朝鮮 半 島和 日本列 島,就 是折 回到 山
奈半 島和迂 奈半 島。 二、対干逃古先 民来悦,他 個 対方位和 距寓的掌握只能
免借 目力和 鐙験,在 目力和餐験都不起作 用的 情況下,一 百公里和一一千公 里
対干他伯是一 回事 。他伯所 以能筋 奈渡朝鮮半 島和 日本列 島,多 半不是有 目
的有准各的汁剣行殉,而 是偶 然因素使 然。 但是,在 数千年 的吋回長河 中,
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一次一次的偶然就 変成 了必然。 三、杁河娚 渡遺趾 的友掘A果 可 以看 出,当
吋的『候 条件和 生活資源近 比現在仇越得 多,迭 就力近海漂流 中的原始先 民
提供 了必要 的生命保 障、男タト,杁 現存 的原始部落 中的人伯 身上也可知 道・
原始先 民伯有着近 腔干我/1"]的生存能力。 四、竹筏漂流的成功,11了 中国
江南与朝鮮 半 島包 括与 日本列 島的海上交往庇在青til"J器肘代 之前的新石器吋
代 晩期,所 覚借的交 通工具不是船 而是 筏速祥的假没 。這就把学木界一般所
杁殉的 中国江南 与輔 国包括 与 日本的海上交往 始干哉国吋代 向前推 遊了一、
二千年。 速一学 木探除成果的取得,送 一 歩証 明了中国稻作文 化杁長江口和
杭 州湾宜 接跨 海fT朝 鮮半 島和 日本列 島的現点。根据朝鮮半 島、 日本列 島
相 対 中国長江下游地 区呈扇形展 汗的地形,由 中国長江下 游地 区,特 別是漸
江 地域漂流到朝鮮半 島南部和 日本九州等地的机会1立該是基本均 等的・ 這象
一 把朝匙 解答 了殉什 広稻作 文化在朝鮮半 島和 日本列 島的起始N'J同不相上下
速一 愚案。庫 該看 到,杁 長江 口和杭州 湾一帯到舟 山群 島,再 到黒 山島群 島
或 済州 島,再 到朝鮮半 島,或 経琉球 、対弓到 日本列 島,速 不 足一千公 里的
海 路上,星 夢棋布地撒 満了大大小小 的 島山与,送 都可 以成殉辺古先民的生息
之地,宅 伯好 象是架没在 中輔或 中 日海上航路上的一快快跳板,達 接成稻作
文 化的t之 途。
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中国 の稲作 文化 は、 いっ、 どのルー トを通 じて 日本 に伝 わ ったのか・ こ
の問題 につ いて さまざまな説 が ある。 この問 題 を解 明す るた め に・ まず
ω 稲作文化 の 日本 への伝 播 は必 ず朝鮮半島 を経 由 しなければな らないか、
② も し朝鮮半 島を経 由す るな らはた して水路 による もの か、 それ と も陸
路 による ものか、 とい う2つ の問題 を明 らかに しなければな らない。本論
文 は、1997年 漸江大学(前 杭州大学)韓 国研究 所 と韓国探 険協会、東国 大
学 の共 同チ ームによ って実現 した 「中韓 いかた漂流学 術探険活動」 の成果
を通 して、 中国稲 作文化 が朝鮮半 島や 日本 への伝播経 路 と時代 にっ いて考
察 した。
